



















写真 2　鎮座 1200 年祭記念神事薪能　安宅ノ関／安宅住吉
神社　石川県小松市安宅町
写真 3　開運　達磨（七転八起）／坂東十六番水沢寺  
群馬県渋川市


















に―」2015 年 12 月 14 日（月）13：00～16：00
と題して開かれた。今後、実際の整理・資料化を進め、保存対策とともに展示資料としての公開も
図っていきたい。コンパクトではあるが小絵馬の世界は深くて広い。研究会開催はその都度Web
サイトで公開するので、関心のある方はどなたでも遠慮なく参加され、発表報告や関連する知恵を
提供してほしい。できればこの願いを絵馬型のメイルにして送りたいところである。
